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1882──163
Samojeden.
サモエド族
Bear Island : “Vestfold” at 
anchor.
ベア島，停泊中の「ベストフォル号」
Monument found on Bear Island.
ベア島で見つけた記念碑
The copper mines at 
Russenika, the extreme 
eastern point of Lapland.
ラップランド最東端ルッセニカ
の銅鉱山
Pumping the “Hope” Mine.
「希望」鉱山の揚水
The old galeries in the mine.
鉱山の古い水平坑道
The Vilage Umba on the 
White Sea.
白海に面したウムバ村
The Vilage Poria Guba.
ポリャグバ村
A Samojeden hut.
サモエド族の小屋
Map of Lapland & the White 
Sea.
ラップランドと白海の地図
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Mirror Lake, Yosemite.
ミラー湖，ヨセミテ
A Japanese laborer.
日本の労働者
A Japanese house.
日本の家
Interior of Japanese dweling.
日本の住居の内部
A Japanese servant.
日本の女中
Japanese at dinner.
食事中の日本人
Japanese reading and singing 
girls.
日本の読書する少女と歌っている少女
Japanese lady at home.
家庭での日本の婦人
Hair dressing in Yeddo.
江戸の髪結い
Chinese wife.
中国人の妻
Chinese pagoda.
中国の塔
Chinese wedding procession.
中国の婚礼行列
The cocoanut palm of Ceylon.
セイロンのココヤシ
Emperor Arungzebe’s Mosque, 
Benares.
アウラングゼーブ皇帝のモスク，
ベナレス
Hindoo fakirs.
インドの行者
Hindoo Mohammedans.
インドのイスラム教徒
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House of massacre, Cawnpore.
大虐殺の家，カウンポール
Slaughter gate, Cawnpore.
虐殺の門，カウンポール
Gate of the Taj Mahal.
タージ・マハルの門
Taj Mahal, Agra.
タージ・マハル，アグラ
The Kootub Minar.
クトゥブ・ミナール
Rajah of Rajpootana.
ラージプターナの王
Coliseum at Rome.
ローマのコロセウム
Square of St. Mark’s, Venice.
サン・マルコ広場，ヴェニス
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［表紙］
Our hosts at Foochow, China.
中国福州において我 を々もてなし
てくれた人たち［張阿福一家人］
Japanese restaurant and market.
日本の料理店と食料品店［獣肉屋］
“Won’t you take tea?”
「お茶をお飲みになりませんか？」
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Round the world leters
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